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Tierra, mujer y desarrollo
María Machaca*
Características del movimiento
La Federación Nacional de Mujeres Campesinas «Bartoli-
na Sisa» (FNMC-BS) fue fundada en enero de 1980, como par-
te integrante de la recién creada Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Nuestro objetivo fundamental es lograr la plena vigencia
de los derechos humanos económicos, sociales y culturales para
toda la sociedad, en especial de los pueblos originarios.
La discriminación múltiple de la mujer es parte de la siste-
mática violación de los derechos de las mayorías indígenas y
campesinas. Por ello, la lucha por la igualdad de derechos para
las mujeres campesinas no puede separarse de la lucha por los
derechos de los pueblos.
Como mujeres del campo nos planteamos como objetivo
estratégico lograr la soberanía alimentaria del país. Como agri-
cultoras asumimos la tarea de promover el uso responsable de
los recursos naturales, como son los suelos, el agua y las semi-
llas, luchando además por el espacio justo en el mercado que
nos corresponde.
* Representante de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas
Bartolina Sisa, FNMCB-BS, Bolivia.
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Nos hemos puesto la tarea de mejorar la educación y ele-
var el nivel de conciencia de las mujeres campesinas realizan-
do un programa de formación de líderes y bases en todo el
país. Igualmente, luchamos por la plena ciudadanía de las
mujeres del campo.
En cuanto a la estructura, hemos heredado el modelo sin-
dical de organización, con los Congresos como máximas ins-
tancias y Comités Ejecutivos en los niveles nacional y departa-
mentales. Esto nos sirve de marco de organización en general.
Sin embargo, vivimos nuestra realidad a partir de las comuni-
dades y regiones donde actuamos.
Situación actual del movimiento
Nuestra relación con el Estado es crítica porque no es nues-
tro Estado. Según los momentos políticos participamos en ne-
gociaciones con el gobierno, junto a otras organizaciones her-
manas. Pero la experiencia nos enseña que raras veces
obtenemos algún resultado. Por el contrario, el Estado persi-
gue sistemáticamente a nuestras dirigentes, abriéndonos fal-
sos procesos, de manera que sufrimos permanentes obstácu-
los a nuestro trabajo.
Tenemos la impresión de que la sociedad civil nos respeta.
Recibimos algunos apoyos de otras organizaciones de muje-
res, pero dudamos que realmente nos entiendan y compartan
nuestra lucha.
Estamos relacionadas con otros movimientos sociales, e
incluso formamos parte de los mismos, en especial con la
CSUTCB, la Confederación de Colonizadores, CONAMAQ, el
MST y varias organizaciones étnicas del oriente. Trabajamos
por la unidad de estos movimientos y por superar las divisio-
nes. Como mujeres, postulamos la participación igualitaria en
los encuentros, directivas y decisiones de estos movimientos.
Para lograrlo tenemos que trabajar por un cambio de mentali-
dad tanto en los hombres como en la mujeres.
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Para nosotras son de gran importancia las alianzas con los
movimientos sociales internacionales, especialmente de los
movimientos campesinos mundiales y latinoamericanos.
Somos miembros de «La Vía Campesina» y de la CLOC, asisti-
mos a sus congresos, seminarios de formación y cooperamos
en la realización de sus eventos. Asistimos al Foro Social Mun-
dial (FSM), a las movilizaciones contra el ALCA y contra los
transgénicos y participamos en los cursos de formación del MST
de Brasil.
Perspectivas del movimiento
Como mujeres campesinas tenemos responsabilidades
cada vez mayores en la misma agricultura. A pesar de ello no
ocupamos el rol que nos corresponde en la producción y en la
economía familiar. Estamos en proceso de practicar, elaborar y
difundir la agricultura sostenible y el concepto de soberanía
alimentaria para asumir nuestro rol en la economía campesina
con nuestras propias propuestas.
Esta tarea la estamos cumpliendo en un marco político
sumamente adverso. Estamos conscientes que las perspec-
tivas de nuestro movimiento sólo las podremos realizar tras
cambiar el modelo económico y político vigente. Junto a
otros movimientos sociales de la ciudad y del campo, esta-
mos impulsando el instrumento político de las clases des-
poseídas. Como mujeres, tendremos a futuro participación
igualitaria para que se convierta en el instrumento de equi-
dad y justicia.
Tareas del movimiento
• Titulación de tierras para mujeres campesinas, indígenas
y originarias.
• Obtención de certificados de nacimiento en forma universal.
TIERRA, MUJER Y DESARROLLO
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• Carnetización a todos los pueblos indígenas, originarios y
campesinos.
• Participación política de las mujeres en un 50 por ciento
en elecciones municipales y nacionales.
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